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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA XII DE PENTECOSTES 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta do-
minica es del capítulo X , versículos 23 
a 37, según San Lucas. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: Bienaventurados los ojos que 
ven lo que vosotros veis. Porque os 
digo, que nuiclios Profetas y Reyes qui-
sieron ver lo que vosotros veis, y no lo 
vieron, y oír lo que o ís . y no lo oyeron. 
Y se levantó un doctor de la ley, y le 
dijo por tentarle: Maestro, ¿qué haré para 
poseer la vida eterna? Y él le dijo: En 
la ley ¿qué hay escrito? ¿Cómo lees? Él 
respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu 
Dios dé todo tu corazón y de toda tu 
alma, y de todas tus fuerzas, y de todo 
tu entendimiento, y a tu prójimo como 
a ti mismo. Y le dijo: Bien has respon-
dido: haz eso y vivirás. Mas él querién-
dose justificar a sí mismo, dijo a J e s ú s : 
Y ¿quiénes mi prójimo? Y Jesús , toman-
do la palabra, dijo: Un hombre bajaba de 
Jerusalén a Je r i có , y dió en manos de 
unos ladr ones, los cuales le despojaron, 
Y después de haberle herido, le dejaron 
medio muerto y se fueron. Aconteció, 
Pues, que pasaba por el mismo camino 
lHi sacerdote, y cuando le vió pasó de 
largo. Y asimismo un levita, y llegando 
cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó 
también de largo. Mas un samaritano, 
Vie iba por su camino, se llegó cerca de 
él, y cuando le vió, se movió a compa-
sión, y ace rcándose , le vendó las heri-
das, echando en ellas aceite y vino; y 
poniéndolo sobre su bestia, lo llevó a una 
venta, y - t u v o cuidado de é l . Y otro día 
sacó dos denarios y los dió al mesonero, 
y le dijo: Cuídamele, y cuanto gastares 
de más, yo te daré cuando vuelva. ¿Cuál 
de estos tres te parece que fué el pró-
jimo de aquél que dió en manos de los 
ladrones? Aquél, respondió el doctor, que 
usó con él de misericordia. Pues ve, le 
dijo entonces Jesús , y haz tú lo mismo. 
CONSIDERACION 
Verdades sublimes son és tas que 
Nuestro S e ñ o r ha querido hacernos ver 
bajo el velo transparente de la parábola 
del hombre herido y del bflen samari-
tano. El hombre herido es Adán peca-
dor; es el géne ro humano decaído, es 
cada uno de nosotros. Y el buen sama-
ritano es Nuestro Señor Jesucristo ve-
nido del Cielo expresamente para cui-
darnos, curarnos y salvarnos. Puesto 
que hemos sido despojados de nuestros 
dones y méri tos , y dejados medio muer-
tos por el pecado, comprendamos que 
este es nuestro mayor enemigo, que hay 
necesidad de no cometerlo y de huir 
hasta de las ocasiones de pecar. Este-
mos siempre penetrados de un recono-
cimiento sin límites para J e s ú s , que vino 
para restituirnos todo cuanto perdimos, 
faltando al mandamiento divino y para 
enseñarnos cuanto es necesario hacer 
para ganar la vida eterna, es decir, para 
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alcanzar la salvación e ir al Cielo: Amar 
a Dios sobre todas las cosas y a l p r ó -
j imo como a nosotros mismos. Si los 
hombres observaran bien este precepto, 
no serio conseguirían su salvación, sino 
que además la tierra dejaría de ser un 
infierno de odios, ambiciones y rebeldías, 
y reinaría en las familias y en los pue-
blos la paz dichosa de Nuestro Señor 
Jesucristo, 
v^, y- , «.>. y»», •»». ^>s s^t r f & s *g¿ ¿ ' f i f s 
E C O S D E L S A G R A R I O 
—Comulgo y no adelanto. 
—Indudablemente no es culpa de la 
Comunión. 
¿Lo se rá tuya? 
Nadie mejor que tú debe saberlo. 
Y saberlo no le conviene a nadie tan-
to como a tí. 
Recóge te en el fondo de tu alma y 
pregunta a tu conciencia: ella te dirá 
la verdad desnuda. 
Yo solo te repe t i ré aquella palabra del 
Espíri tu Sayto: llena es tá de desolación la 
tierra porque apenas s i hay alguien que 
se dé a pensar en el fondo de su corazón . 
Date a Dios, 
Dale tu alma, tu corazón, tu vida toda. 
Dios te lo pagará con creces infinitas. 
M . DE STA. CATALINA. 
s^t*r S M ' ? ^ ¿i^.'^S^^S ^  < i»S 'vs^s<^\ 
Cuenta Casiano que estando un santo 
viejo en Alejandría cercado de grande 
muchedumbre de infieles que le decían 
maldiciones, él estaba en medio de ellos 
como un cordero, sufriendo y callando 
con gran inquietud de corazón. Escar-
necían de él, dábanle golpes y enipe!Ií)iies 
y hacíanle otras graves injurias; y entre 
otras cosas le dijeron con escarnio: «¿Qué 
milagros ha hecho Jesucris to?» Respon-
dió: «Los milagros que ha hecho son que 
estando sufriendo las injurias que me ha-
céis y otras mayores que fuesen no me 
indigne ni enoje contra vosotros.» 
Esta es grande maravilla y muy alta 
y aventajada perfección. 
P. RODRÍGUEZ, S. J. 
i ^  s j? i ^ \ W-. •» W» ^ 
Continúa la Suscripción 
para la reparación del tejado y otras 
dependencias de la Iglesia parroquial 
Suma anterior . . . 
D. Fernando Bootello. . . . 
D. Jo sé Laggs Rosas. . . . 
D. Francisco P é r e z García . . 
Por las almas de D. Miguel 
Bootello Coronado, D a Jose-
fa Morales Sánchez, su mujer, 
y D.a Josefa, D,a María, Doña 
Francisca, D, Miguel , Don 
Francisco de Paula. D.a Na-









Lista de los s e ñ o r e s que han aceptado 
las papeletas y enviado ya su importe 
Pesetas 
Suma anterior . . . 
D . Jo sé Guerrero 
D. Salvador P é r e z . . . . . 
D. Gumersindo Pereda . . . 
D.a Dolores García Gallardo. . 
D. Francisco López González. 
Por el alma de D.a Carmen 
Morlant 
Suma y sigue. . . 
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Suma anterior. . . 
Q. Francisco Estrada Caser 
meiro 
p. Antonio Aranda Hidalgo. 
D. Juan Sánchez . . . . 
p. Antonio Postigo Porras. 
P. Andrés Estrada . . . . 
p, Francisco Espinosa Aguilar 
p. Ignacio Martos . . . . 
p. Antonio Almodovar . . 
P. Francisco Almodovar . . 
p. Vicente García Villalobos 
P. Cristóbal Márquez Trujil lo 
D, Fernando Suá rez Vera . 
p. Antonio Villalobos Gómez 
D. Francisco García Postigo 
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i 
Es muy laudable derramar la sangre 
por Dios, por la familia o por la Patria; 
su derramamiento fuera de estas tres 
causas es un crimen o una necia va-
nidad. 
* * * 
. Dios odia el pecado, pero ama al 
pecador; nosotros, en cambio, demos-
tramos a menudo nuestra inclinación al 
pecado y nuestro aborrecimiento al pe-
cador. 
* * * 
Debemos tener cada día grande y 
constante cuidado de no caer en el pe-
cado que solemos cometer con más fre-
cuencia, pues de lo contrario, la cos-
tumbre de cometerlo se convert i rá en 
"na segunda naturaleza. 
* * • 
Las oportunidades casuales nos dan 
a conocer a los demás y mucho más 
a nosotros mismos. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15.-La Asunción de la Santí-
sima Virgen. 
Día 22.—Comunión general y Ejerci-
cios de la V . O. Tercera de Nuestro 
Padre San FVancisco de Asís. 
Í^J^S s*? * *s i ^ i , ? s ^ v ; "^S'V' i "i»S "VS ^  . «vN 
ESTA0ÍST10A DEL MES DE JULIO DE 1926 
B A U T I Z A D O S . - Día 2: María del 
Carmen Carrasco P é r e z y Juana Benítez 
López.—3: María de los Dolores Már-
quez Hidalgo y Francisco Casermeiro 
Cor tés .—5: Sebast ián C o r t é s Fernández 
y Manuel Heredia Campos.—7: Miguel 
Lepe Cisneros. —8: María Josefa Martín 
Castillo.—9: Antonia Fernández Pé rez , 
Ana Sánchez Dorado y Juan Sánchez 
Guerrero. —10: Antonio Díaz Borrego, 
—11: Francisca Avila Casermeiro.—14: 
María de los Dolores Aldatia Subires. 
—16: Luís Cabello Benítez, Ana Pé rez 
Suá rez y Juan Díaz Vergara.—17: Ma-
nuel Rodríguez Martín y Cristóbal Mo-
rillas Durán.—18: Francisca Alvarez Mu-
ñoz y . J o s é Acedo Fernández.—19: An-
tonio Polo Villalobos y Josefa Díaz Gu-
t iérrez.—24: Matías Aguilar Cañe te — 
25: Antonia Martín Falcón, Santiago y 
Cristóbal Bernal Campos, y Bartolomé 
Navarro Díaz.—28: Antonio Vera Alva-
rez y Diego Acedo Rivera.—30: Fran-
cisca Mart ín Cuenca e Inés García 
Díaz .—31: Teresa Cordero Reyes. 
DESPOSADOS.— Día 11: D . Juan 
Gut ié r rez Palomo, con D.a Ana Acedo 
Ortega.—16: D. Antonio Avila Rivera, 
con D.a Encarnación Antúnez Ligero,— 
19: D. Francisco Gil Pérez , con Doña 
Cristobalina Aranda Acedo.—29: Don 
Juan Gil Reyes, con D.a Juana Cuenca 
Ortega. 
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ADULTOS.—Día 5: D/1 Agustina Ace-
do Lobato, D . Antonio Vázquez Gurda 
y D.a Teresa Carr ión Montero.—18: 
D.a Juana Díaz Mart ínez y D.a Salva-
dora Díaz García.—19: D.a Leonor Ra-
mos Rníz y D. Juan Navarro Alvarez. 
20: D . Andrés Bravo D í a z . - 2 1 : D.a An-
tonia Padilla Romero.—D. E. P. A. 
PÁRVULOS.—Día 3: Antonia Gonzá-
lez Díaz.—19: Bárbara Sáncliez Escudero 
y J o s é Estrada Sánchez.—21: José Ló-
pe i Fernández —24: Luís González G i l . 
—25: Alonso Zafra Miranda.—30: Alonso 
Avila Rodríguez. 
r>;-5> :->:--5> :-»3> < > <C^ -€-í <CvC%-
lisióricos de llora 
(Continuación) 
CULTO AL DULCE NOMBRE DE JESÚS 
I>. Pedro Díaz de Toledo y Oval íe , 
piiiner Obispo de Málaga, después de 
1H Reconquista, o torgó Testamento en 
1499, dejando al Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla, una huerta, 
con cargo de celebrar la fiesta al Dul-
císimo Nombre de Jesús , con procesión 
de capa de seda y sermón, y que des-
pués de Vísperas cantasen un responso 
con un doble de campanas solemne, a 
cuyo Prelado debe España la primera 
celebración de dicha fiesta, que tuvo 
lugar en Sevilla el año de 1513, en que 
aquel Cabildo tomó posesión de la finca, 
si bien no se aprobó aquella hasta el 
Pontificado de Clemente V I I , por su 
Breve de 25 de Febrero de 1530, según 
nos dice el Sr. Medina Conde en la pá-
gina 135 del tomo III de sus «Conversa-
ciones históricas». 
Dicho culto se extendió rápidamente, 
echando hondas raices en nuestro pue-
blo, fundándose i ^ É M M M m t e la Cofradía 
de que más adelante hablaremos, y a 
cuya piedad se debió el haber levantado 
en aquella época la Capilla que aún se 
conserva bajo dicha advocación, y de 
aquel tiempo debe ser también la imagen 
de N . P. Jesús Nazareno, a la que en 
tanta veneración tiene este vecindario. 
Y mientras unos creen que dicha 
Capilla fué una adición de estilo ojival, 
levantada en la cabeza de la antigua 
mezquita, consagrada iglesia cristiana, 
otros, como D. M . de Rivera, afirman 
que revela ser resto del primitivo tem-
plo de dicho estilo. 
Este distinguido arquitecto, al visitar 
las ruinas del Castillo de esta villa, pu-
blicó en «El Avisador Malagueño» del 
13 de Noviembre de 1874, el estudio que 
hizo de dicha Capilla, diciendo lo si-
guiente: 
«En las cercanías del baluarte musut-
«mán se encuentran hermosísimos restos 
»de aquella arquitectura cristiana que el 
»genio de Pedro P é r e z y de Juan de 
»Toledo dejaron impresa en las gran-
»diosas naves de nuestras Catedrales 
»de los siglos XIII al X V . Es de planta 
»rectangular con machones 'que soportan 
»el arco toral, separándole de la nave 
»ceutral y los formeros de las laterales: 
»cerrada por una bóveda de arista, con 
»sus aristeros muy pronunciados siguien-
»do los baquetones y junquillos que cu-
»bren los pilares; vemos en ellos las 
»subdivisiones de los nervios hasta en 
»forma de estrella de perfiles muy ro' 
^bustos y hermoso dibujo. Sobre los 
^muros que cierran el presbiterio pPr 
»cima de los arcos formeros se -.ven dos 
»ventanas ojivas con su columnitaen el 
»centro y sus arcos en la entreojiva? 
^sosteniendo un pequeño rosetón.» 
(Cont inuará) A . B M ^ , 
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO 
I 
